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Száz arany pályadijjal jutalmazott eredeti vígjáték 3 felvonásban. -  Irta Szigligeti.
{R endező ; Együd }
DonaIfi, ügyvéd  
Klára, neje
G ljellá). , ,
Eleika ) leÉDyalk
—  ■ —  -  Zöldy.
— —  — Follényiné.
— — . — Balázsi Ilka.
— — —  Szakái Rózsa.
Történik Pesten. R
>i Báró Várkövi — — —  Mándoky.
I Rejleí Foltényi, 
|J Borsosné, Rejtei rokon* ~ Zöldiné.
II Inas — —  — —  Kovác*. 
ejtei és Donáífiék lakásán.
•: . - í
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d .  u. 3-tól— 5-ig, este a pénztárnál.
M eM yt& rm k :Alsó és közép páholy 3frt. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy 0  frt, 3 0  kr. 
Támlásszék fOkr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék -4 1 0 kr. Földszinti bemenet S O kr.
Karzat 20kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 2 0  kr,
--------------- - - - --------  - ------- ------------------------- -------- - - - --- ----- rr—r ---- -■--- ---- ---:--------------------------- - --------------------- - - - - - ------------- - --------------------- - -- ----------- ---— _____  .
Kezdete 7 órakor, vége 9 kor.
Holnap b é r l e t f o l ya mba n  először adat ik.
K A  M I Z i 2 . i l .  ;
Uj opera 3 felvonásban. Irta Fáy Béla, Zenéjét szerzetté Fáy Gusztáv,
Rónai be teg . * •
Debrema 1872. N y cw ato U « tíwkC nyrajom dájáb tn . . ( ^ M * )
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